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トを素直に読めば、Bottom と Titania のやり
取りの中に猥雑さを感じさせる要素はどこにも
見られないからである。
たとえば John A. Allen は、
Whether Bottom as a man might have 
b e e n  s u s c e p t i b l e  t o  T i t a n i a ʼ s 
amorousness we cannot tell, but we see 
that as an ass he is impervious to it. 
Mortally gross he is, as asses will be, but 
not lascivious in the least. (108)
と述べて、本来の Bottom はどうであれ、少な
くとも変身後の Bottom は Titania のアプロー
チに対して無頓着であり、淫らなところは全く
ないと指摘している。
また Peter Holland は、
Those critics, of whom Jan Kott has been 
the most influential ,  who see the 
transformation as reflecting above all 
the phallic associations of the ass, or 
those productions which turn the scene 
into a phallic celebration build on 
something the text never begins to 
suggest, make their own associations 
dominate anything apparent in the naïve 
and unsexual way Bottomʼs language 
actually he behaves. (73)




W h a t  i s  s o  r e m a r k a b l e  a b o u t 
Titania ʼs night with Bottom is not a 
subdued, suppressed sexual bestiality 
that has only been properly uncovered in 
the twentieth century but rather the 
innocence which transforms something 
that might so easily have been full of 
animal  sexual i ty  into  something 
touchingly naïve. . . . In this dream, 







更に Stanley Wells は、
Directors of recent productions―some 
taking their cue from Jan Kottʼs well-
known assessment  o f  the  sexua l 
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equipment of the ass . . . have been only 
too ready to agree . . . .
Later directors have been even more 
explicit, representing before the tiring-
house wall action which Shakespeareʼs 
audience was at the most expected to 





The emphasis upon sexuality has no 
doubt occurred as the result of a reaction 
against sentimentalizing interpretations, 
but perhaps it is not unreasonable to 
suggest that the winsome phrase ʻBestial 
buggeryʼ affords, to say the least, an 
























Bottom と Titania の姿」を描くことがどのよ
うな劇的効果を持つかを述べたい。
II








I pray thee, gentle mortal, sing again; 
Mine ear is much enamoured of thy note. 
So is mine eye enthralled to thy shape, 
And thy fair virtueʼs force perforce doth 
move me / On the first view to say, to 
swear, I love thee. (3.1.114-18) 6）
と、返す Bottom の武骨な散文の台詞
Methinks, mistress, you should have 
little reason for that. And yet, to say the 
truth, reason and love keep l ittle 
company together nowadays―the more 
the pity that some honest neighbours 
will not make them friends. Nay, I can 













Bottom は J. B. Priestley が
Does the newly awakened lovely creature 
i m m e d i a t e l y  c o n f e s s  t h e  s h e  i s 
enamoured of him, then he carries it off 
bravely, with a mingled touch of wit, 
philosophy, and masculine complacency . 









更に“you should have little reason for that”
と堅物の教師のように Titania を諭す Bottom
の醒めた物言いは、2 幕 2 場で魔法にかけられ
Hermia から Helena へと突然心変わりする貴
族の若者 Lysander の熱に浮かされた態度とも
大きなコントラストを生み出している。
Helena に 向 か っ て “The will of man by his 
reason swayed, / And reason says you are the 
worthier maid ”(2.2.121-22) と豪語し、彼女へ
の恋心が理性によって導かれた確かなものだと
訴える Lysander とは全く対照的に、Titania
に 向 か っ て “reason and love keep little 





ま た Bottom は、Priestley が “When his 
strange little servitors are introduced to him, 
the Duke himself could not carry it off” (11)
と称賛するように、Titania のお付きの妖精た
ち に 対 し て も “I cry your worships mercy, 
heartily. I beseech your worshipʼs name.”
(3.1.157) と恭しく語りかけ、見事な礼儀正し
さを見せるのだが、ここでの Bottom の品行方

















3 幕 2 場で半狂乱の諍いを繰り広げる貴族の
若者たちの喧騒とは対照的な Bottom の泰然自





TITANIA  What, wilt thou hear some 
music, my sweet love?
BOTTOM  I have a reasonable good ears 
for music. Letʼs have the tongs and the 
bones.
TITANIA  Or say, sweet love, what thou 
desirʼst to eat.
BOTTOM  Truly, a peck of provender, I 
could  munch your  good dry  oats . 
Methinks I have a great desire to a bottle 
of hay. Good hay, sweet hay hath no 
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follow.
TITANIA  I have a venturous fairy that 
shall seek / The squirrelʼs hoard, and 
fetch thee new nuts.
BOTTOM  I had rather have a handful 
or two of dried peas.  But, I pray you, let 
none of your people stir me; I have an 










Come, sit thee down upon this flowery 
bed / While I thy amiable cheeks do coy, 
And stick musk-roses in thy sleek 
smooth head, / And kiss thy fair large 
ears, my gentle joy. (4.1.1-4)




William Empson がこの場の Titania のイ
メージを
As to whether it is “bestiality” to love 
Bottom, many a young girl on the sands 
at Margate has said to her donkey, 
unblamed: “I kiss thy fair large ears, my 
gentle joy.” (229)





Stanley Wells は Bottom と Titania の間の
性的関係の有無について論じる中で、“if the 
coupling does occur, Oberon has connived in 
his own cuckolding” (153) と述べているが、
Oberon は自らが寝取られ亭主になるような状
況を進んで画策するだろうか。そもそも







た Oberon が Puck に 向 か っ て “Seest thou 







むしろこの場の Bottom に対する Titania の
態度からは、John A. Allen が
Her attentions to Bottom should, I 
believe, be regarded more as those of 
doting mother to child than those of lover 
to beloved. (115)
と示唆するように、子を溺愛する母親のイメー
ジが感じ取れる。その意味で Bottom は Allen
が
As her beloved, Bottom is a burlesque 
equivalent of the child whose mortality 












Bottom が Titania の寵愛を受ける相手として
インドの少年に取って代わったことを表す秀逸
な演出であると思う。そもそも劇の冒頭から
Titania は Oberon との夫婦の交わりよりも子
育てを優先していることはこの作品における彼
女の基本的な属性を考える上で重要であるだろ


























Northrop Frye は、この劇における Bottom
の 役 割 の 重 要 性 を “he [Bottom] has been 
closer to the centre of this wonderful and 
mysterious play than any other of its 









The innocent tradition of productions of 
A Midsummer Night’s Dream as the 
school-play Shakespeare par excellence 




の 上 演 も Holland の 推 奨 す る “school-play 
Shakespeare” の一翼を担うべく、テキストが








と 呼 べ る 存 在 が い な い。A Midsummer 
Night’s Dream では、一番台詞の多い Bottom
でも劇全体の行数の約 10 分の 1 程度である。
2） 本学英語英文学科における 1951 年から 2018
年までのシェイクスピア上演の中では、
Macbeth が 11 回で最も多く、次いで Hamlet
と Romeo and Juliet が そ れ ぞ れ 10 回、A 
Midsummer Night’s Dream は 9 回上演されて
おり、喜劇の中では最も上演頻度が高い。但し、
Macbeth、Hamlet、Romeo and Juliet の上演
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は初期に偏っており、本取り組みが正規科目と
な っ た 1975 年 以 降 で は、A Midsummer 
Night’s Dream が群を抜いて人気の高い作品と
なっている。
3） 筆者が本学において A Midsummer Night’s 
Dream の上演を担当したのは 2006 年、2009
年、2013 年、2017 年の 4 回である。
4） A Midsummer Night’s Dream の中に露骨な獣
性を読み取る Jan Kott の批評は 1964 年に出
版された Shakespeare Our Contemporary の
中の “Titania and the Assʼs Head” を参照。
5） Kottの影響を最も大きく受けたA Midsummer 
Night’s Dream の舞台は Peter Brook 演出によ
る 1970 年 の the Royal Shakespeare 
Company によるものである。その後、1992 年
の Robert Lepage 演出の the Royal National 
Theatre による上演や 1994 年の Adrian Noble
演出の the Royal Shakespeare Company によ
る上演にも性的な要素が色濃く出されている。
6） R. A. Foakes, ed., A Midsummer Night’s 
Dream (The New Cambridge Shakespeare, 
Cambridge: Cambridge UP, 2003) 92. 以 下、
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